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Одним из основных сырьевых товаров, обеспечивающих 
функционирование различных отраслей промышленности, экономическое 
развитие страны, высокий уровень благополучия населения является нефть. 
Многие страны активно используют этот ресурс, постоянно увеличивая его 
добычу. Для России нефть является одной из составных частей экономики, что в 
свою очередь оказывает большое влияние на её динамику. 
 Большое влияние на образования нефтяных цен оказывают страны, 
входящие в организацию стран экспортёров нефти (ОПЕК). Согласно 
исследованиям 2016 года, цена на нефть складывается из себестоимости её 
добычи, исходя их этого возникает возможность манипулятивного воздействия 
на мировые цены странами, являющимися лидерами по добычи нефти, биржевая 
конъюнктура на которую значительное влияние оказывают политические 
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складывается из её характеристик, которые выражаются в качестве очистки 
добытой нефти от различных примесей. [4] 
Ярким примером зависимости российской экономики от нефтяных цен, 
является динамика изменения цены на нефть в 2014 - 2017 годах. В это время 
происходит спад российской экономики и активный рост экономика западных 
стран, кроме того, произошёл спад экономик стран постсоветского пространства. 
Одним из негативных факторов, оказавших влияние не нефтяные цены, стал рост 
доллара по отношению к другим валютам, в том числе и к рублю. Это привело к 
снижению темпов экономического роста России, кроме того, от падения 
пострадали российские нефтяные компании, чьи доходы существенно снизились 
по сравнению с западными компаниями. Это связано прежде всего с 
себестоимостью нефти, которая отличается в зависимости от страны. 
Российским компания стало попросту не рентабельно отправлять нефть не 
экспорт, так как себестоимость её добычи выше, чем стоимость её продажи. В 
это борьбе выиграли только 2 российские компании «Башнефть» и «Роснефть». 
Себестоимость добычи в данных компания составила порядка 16 $ за баррель. 
Больше всего пострадали компании «Лукойл» и «Газпром нефть», при стоимости 
30,61$ за баррель себестоимость добычи нефти составили 38-39 $ за баррель. В 
связи с этим данные компании нередко запрашивают поддержки у 
Правительства РФ. Но больше всего от понижения цены на нефть пострадали 
американские компании, к примеру, себестоимость добычи у «Stat Oil» 
составляет 116 $ за баррель при цене нефти на тот момент 30,61 $. В США на 
значение этого показателя оказывает существенное влияние место разработки и 
специфические особенности применяемых технологий. (см. рис.1.) 
















Импортируемые товары и услуги по показателям сентября 2018 - сентября 
2019 года [1] составляют 441 млрд. долларов, а экспорт товаров и услуг без учёта 
экспорта нефтепродуктов составляет порядка 187 млрд. долларов, что на 260 
млрд. долларов меньше. В связи с этим можно сделать вывод, что 254 млрд. 
долларов поступили с нефтегазового экспорта, а это говорит нам о том, что 
российская экономика является зависимой от минеральных продуктов. 
Добыча, переработка, транспортировка и сбыт нефти, а также 
нефтепродуктов – ведущая отрасль промышленности России. Повышение цен на 
нефть положительно влияет на российскую валюту, укрепляя её, улучшает 
динамику платёжного баланса страны. [2] Следовательно, понижение цены на 
нефть приводит к обратному эффекту. Необходимо понимать, что нефть - это тот 
вид сырья, который однозначно проанализировать нельзя. Если мы говорим о 
повышение цены на нефть, то это положительно скажется на платёжном балансе 
страны и увеличении объёма экспорта нефти за рубеж, однако стоит помнить, 
что это приведёт к закономерному процессу повышения цены на бензин, однако 
данный факт не является однозначным в этом процессе. Партнёр компании 
«Rusenergy» Михаил Крутихин утверждает, что существенное влияние на 
повышение топливных цен оказывают акцизы и налоги на добычу полезных 
ископаемых «Сейчас уже более 67% стоимости бензина – это налоги». По налогу 
на добычу полезных ископаемых установлены налоговые ставки от 0 до 8 % (ст. 
342. НК РФ) Это всё может привести к тому, что потребители будут меньше 
покупать бензин, тем самым это отразиться на компаниях, продающих нефть, их 
прибыль будет падать, а это в свою очередь нанесёт удар по бюджету, так как 
они будут просить материальной помощи у Правительства РФ. Чтобы показать 
наглядную зависимость экономики России от нефтегазовой отрасли необходимо 
привести следующе цифры. Государственный экспорт страны на 43 % зависит от 
нефти и газа, 98% налогов от продажи нефтяных и газовых природных ресурсов 
направляются в федеральный бюджет, в 2016 году России обогнала Саудовскую 
Аравию по нефтедобычи и заняла первое место в мире, ежегодно крупнейшие 
российские компании, работающие в нефтяной сфере получает 13 миллиардов 
долларов чистой прибыли. [3] 
Таким образом, можно сделать вывод, что экономика России бурно 
реагирует на изменение нефтяных цен. Для того, чтобы снизить подверженность 
внешним шокам необходимо создание системы управления рисками в нефтяных 
нефинансовых компаниях, которые являются системообразующими для 
российской экономики, а чтобы снизить негативные последствия изменения 
нефтяных цен необходимо создавать стабилизирующие фонды. В противном 
случае мы будем подвержены внешнему влиянию, наша экономика будет 
ослаблена. В этом направлении государству необходимо предпринять некоторые 
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Аннотация. В статье проанализирована проблема обеспечения 
информационной и кадровой безопасности при реализации электронного 
обучения сотрудников ОАО «РЖД». Определены причины взаимосвязи 
кадровой безопасности организации с информационной безопасностью. 
Описаны методы обеспечения кадровой и информационной безопасностей, 
оказывающие влияние на систему обучения персонала компании. 
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В настоящее время в каждой крупной компании актуальной проблемой 
является обеспечение кадровой и информационной безопасности. Особую 
значимость данная проблема имеет в тех компаниях, которые осуществляют 
приоритетные направления реализации государственной политики 
При реализации государственной программы «Цифровая экономика» в 
компании ОАО «РЖД» была разработана концепция «Цифровая железная 
дорога», подразумевающая разработку единого информационного пространства 
для реализации грузовых и пассажирских перевозок, встраивание Интернет-
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